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Mūsų recenzentai 2018 Our Peer­reviewers 2018
Nuoširdžiai dėkojame žurnalo recenzentams, ekspertiniais komentarais 
padėjusiems įvertinti ir tobulinti straipsnių kokybę 2018 m.
Sincere gratitude to the peer-reviewers for their assistance in assessing  
and improving the quality of the submissions in 2018.
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